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 АНАЛІЗ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ 
 Собівартість продукції є найважливішим показником еконо-
мічної ефективності сільськогосподарського виробництва. У 
ньому синтезуються всі сторони господарської діяльності, аку-
мулюються результати використання всіх виробничих ресурсів. Її 
зниження є однією із першочергових і актуальних завдань будь-
якого суспільства, кожної галузі, підприємства. Від рівня собіва-
ртості залежать сума прибутку і рівень рентабельності, фінансо-
вий стан підприємства та його платоспроможність, темпи розши-
реного виробництва, рівень закупівельних та роздрібних цін на 
сільськогосподарську продукцію. 
Експлуатаційні витрати машинно-тракторного парку склада-
ють значну частину витрат на виробництво сільськогосподарсь-
кої продукції. Тому важливе значення при аналізі використання 
техніки має дослідження показників витрат на утримання та екс-
плуатацію машинно-тракторного парку. На основі цих показни-
ків оцінюється економічність експлуатації тракторів і виявляють-
ся можливості більш економного використання праці та засобів 
застосування техніки. 
Так, важливою умовою високоефективного використання техні-
ки є якісне виконання необхідних обсягів механізованих робіт в 
кращі агротехнічні строки з найменшими експлуатаційними витра-
тами. Тому поруч з аналізом обсягу тракторних робіт важливою 
умовою підвищення ефективності виробництва є контроль за собі-
вартістю одиниці виконаних робіт. Експлуатаційні витрати машин-
но-тракторного парку складають значну частину витрат на вироб-
ництво сільськогосподарської продукції. Загальна їх величина 
залежить від обсягу виконаних робіт і собівартості одиниці роботи. 
При використанні машинно-тракторного парку рівень витрат 
на одиницю кожного виду робіт і послуг фіксується в планово-
облікових цінах, а загальний рівень витрат відображається показ-
ником їх вартості. Тому показником загального рівня собівартос-
ті стає величина витрат з експлуатації машин в розрахунку на 1 
грн. вартості робіт. По-перше, цей показник є універсальним 
(може розраховуватись в будь-якій галузі виробництва) і, по-
друге, він наочно показує прямий зв’язок між собівартістю і при-
бутком. Розраховується він як відношення загальної суми витрат 
на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку до 
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вартості робіт. При аналізі цього показника порівнюють фактичні 
витрати з нормативними, визначають суму економії чи перевит-
рат коштів у розрахунку на фактичний обсяг робіт і послуг. При 
цьому господарство зацікавлене в економії матеріальних витрат, 
витрат на оплату праці, внесків та платежів. 
Разом з тим, для підприємства важливо мати дані про рівень 
собівартості одиниці робіт, включаючи і витрати на оплату праці 
та пов’язані з нею нарахування, і витрати пального та мастильних 
матеріалів. 
Виходячи з викладеного, при аналізі ефективності витрат ма-
шинно-тракторного парку, виникає необхідність визначення двох 
показників собівартості одиниці робіт: 
1. Витрати на 1 грн вартості робіт і послуг. 
2. Собівартість одиниці фізичного обсягу робіт, тобто одного 
умовного еталонного гектара. 
При аналізі витрат на утримання та експлуатацію машинно-
тракторного парку важливо дослідити витрати на утримання 
тракторів. 
Велику цінність при аналізі собівартості тракторних робіт 
має вивчення структури витрат. На основі цього виявляють ос-
новні види витрат, які визначили досягнутий рівень собіварто-
сті та її зміни, що важливо для наступного поглибленого аналі-
зу цих витрат та виявлення можливостей їх зменшення на 
одиницю робіт. 
Інформація, одержана з аналізу собівартості робіт машинно-
тракторного парку, може бути використана керівниками і спеціа-
лістами для обґрунтування планового рівня собівартості 1 ум. ет. 
га, для здійснення заходів щодо покращення використання ма-
шинно-тракторного парку, що дало б можливість без значних ка-
піталовкладень збільшити обсяг механізованих робіт, скоротити 
строки їх виконання, підвищити рівень механізації виробничих 
процесів, зменшити витрати на виробництво сільськогосподарсь-
кої продукції. В сучасних умовах зниження собівартості продук-
ції набуває особливої актуальності. Адже низька собівартість 
означає, по-перше, що виробництво функціонує ефективно і ре-
сурси використовуються раціонально. По-друге, вивільнені за-
вдяки їх раціональному використанню ресурси підуть на покрит-
тя нестачі існуючих або створення нових життєвих благ. По-
третє, зниження індивідуальної собівартості більшістю виробни-
ків створює передумови для зниження цін на товари. А це веде до 
покращення життя людей. 
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Зниження собівартості робіт та послуг машинно-тракторного 
парку передбачає скорочення витрат на кожний елемент її струк-
тури. Основні шляхи в цьому питанні, на нашу думку, можуть 
бути такими: 
1. Скорочення витрат, пов’язаних з використанням предметів 
праці (матеріалів, пального, електроенергії тощо). Це вимагає, з 
одного боку, їх здешевлення, а з іншого — зменшення витрат на 
одиницю виробленої продукції, наданої послуги, в тому числі че-
рез продуктивне використання наявних ресурсів. Заміна тради-
ційних сировинних матеріалів штучними з наперед запрограмо-
ваними властивостями, розмірами, конфігурацією також 
сприятимуть зниженню собівартості. Основними напрямками 
розв’язання цієї проблеми є зростання продуктивності праці в га-
лузях, що виробляють паливно-енергетичні ресурси, підвищення 
якості інженерно-конструкторських розробок на стадії проекту-
вання техніки, впровадження техніко-технологічних новацій у 
виробництво, постійне підвищення кваліфікації трактористів-
машиністів, поліпшення організації їх праці. 
2. Скорочення витрат, пов’язаних з використанням засобів 
праці (сільськогосподарських машин та обладнання, інших осно-
вних засобів). Витрати засобів праці входять у собівартість робіт 
і послуг машинно-тракторного парку у вигляді амортизаційних 
відрахувань. Постійне зростання технічної оснащеності та цін на 
техніку зумовлюють зростання абсолютних розмірів амортизації 
та її питомої ваги в структурі собівартості. Однак це зовсім не 
означає, що в розрахунку на одиницю продукції такі витрати по-
винні збільшуватись. Все залежить від співвідношення темпів 
зростання суми амортизаційних відрахувань і обсягів виконаних 
робіт та послуг. Якщо обсяг робіт машинно-тракторного парку 
зростатиме швидше, то на одиницю їх собівартості припадатиме 
менша частка амортизації. До основних шляхів запобігання ви-
переджаючого зростання амортизаційних відрахувань належать: 
підвищення продуктивності праці в галузях, де створюються за-
соби праці, що здешевлюватиме їх, поліпшення якості машин, 
обладнання, споруд тощо, яке дасть змогу скоротити затрати на 
підтримування їх у належному робочому стані протягом проект-
ного строку використання, використання наявної техніки з мак-
симально допустимим навантаженням. 
3. Скорочення витрат на заробітну плату. Таке скорочення за 
рахунок заробітної плати можливе лише за умови, коли більш 
високими темпами зростатиме продуктивність праці. В іншому 
випадку відбуватиметься «проїдання» власності господарства. 
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Забезпечити стале зростання продуктивності праці можна лише 
шляхом постійного техніко-технологічного оновлення машинно-
тракторного парку, вдосконалення організації його роботи. 
4. Скорочення витрат, джерелом покриття яких виступає вар-
тість додаткового продукту. Такі витрати можна поділити на ви-
трати обов’язкові (постійно здійснювані будь-яким підприємст-
вом) і витрати непродуктивні. Спосіб зменшення частки 
обов’язкових витрат (відрахування на соціальне страхування, 
сплата проценту за кредит, орендна плата та ін.) у собівартості, 
по суті, той самий, що і спосіб зменшення частки амортизаційних 
відрахувань або заробітної плати. Слід враховувати, що кредит 
здатний прямо сприяти не лише зменшенню частки власне про-
центу в собівартості виробленої продукції, робіт та послуг, а й 
скороченню всіх зазначених груп витрат, якщо він береться і ро-
зумно використовується на реконструкцію, модернізацію. Не-
продуктивні витрати (штрафи, відшкодування збитків і т.д.), як 
правило, пов’язані з низькою трудовою та виконавчою дисциплі-
ною. Тому зрозумілі заходи боротьби з непродуктивними витра-
тами. Але вони ніколи не дадуть бажаних результатів, якщо не 
буде по-справжньому задіяний економічний інтерес кожного 
працівника. 
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 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 
 Дослідження методичних аспектів аналізу фінансової діяльно-
сті кредитних установ показує, що питання формування комплек-
сної методики на даний час залишаються невирішеними не лише 
у вітчизняній, але й у зарубіжній науці. Відтак проблеми ство-
рення універсальних методів обчислення інтегральних оцінок ді-
яльності банків із застосуванням сучасних засобів інтелектуалі-
зації все частіше привертають увагу вчених. Вивчення 
різноманітних методичних засобів аналізу дає підстави констату-
вати, що нині розроблено значну кількість аналітичних показни-
ків та коефіцієнтів, для яких характерна множинність способів 
кількісного відображення одних і тих же економічних величин. 
Коефіцієнтний аналіз широко застосовується для виявлення кіль-
кісних взаємозв’язків між різними розділами та групами балан-
